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˺ϩΪϴ̰̩
ΩΎΣ̵ΎϬΘϧϮϔϋϝήΘϨ ̯ΔϣΎϧήΑιϮμΧέΩϞϴΑΩέ΍̶̰ηΰ̡ϡϮϠϋϩΎ̴θϧ΍Ωϥ΍ίέϭέΎ̯̶ϫΎ ΁̳΢τγϦϴϴόΗ
̶δϔϨΗ
ΎϧΎϣΡήσαΎγ΍ήΑ
ϪϣΪϘϣ:ΪϧϮη̶ϣ̶δϔϨΗ ΩΎΣ̵ΎϬΘϧϮϔϋέΎ̩ΩέΎΑζη ΎΗέΎϬ̩ΩϭΪΣϪϧϻΎγϥΎ̯ΩϮ̯ήΘθϴΑ.Ϣψϋ΍ζΨΑ
ϬΑ ΰ ΍̯ήϣ έΩ Ζη΍ΪϬΑ ϥΎϨ̯έΎ ̯ ςγϮΗ Ϫ̯ ̶ϧ΍έΎϤϴΑϪΑ ϼΘΒϣ ϥΎ̯ΩϮ ̯ ΪϧϮη ̶ϣ ϩΪϳΩ ̶ϧΎϣέΩ ̶Θη΍Ϊ
ΪϨΘδϫ̶δϔϨΗ̵ΎϬΘϧϮϔϋ.
ΪϨϫ΍ϮΧέ΍ήϗϥΎϣέΩΖΤΗ ΍έϕϮϓϥ΍έΎϤϴΑ ϩΪϨϳ΁ϥΎ̰ηΰ̡ϥ΍ϮϨϋ ϪΑϪ̯ϥ΍ίέϭέΎ̯̶ϫΎ ΁̳΢τγζΠϨγ
Ωέ΍ΩήΑΖϬΟϦϳ΍έΩ΍έ̵ήΛϮϣ̵ΎϬϣΎ̳Ϊϧ΍ϮΘϴϣϥ΁ϥΩή ̯ϊϔΗήϣϭ̶ηίϮϣ΁ϒόορΎϘϧί΍̶ϫΎ̳΁ϭΩ΍Ω.
ΎϬηϭέϭΩ΍Ϯϣ:ωϮϧΔόϣΎΟςγϮΗϪϣΎϨθγή̡ϞϴϤ̰Ηϭ̵έϮπΣϪόΟ΍ήϣΎΑϪ ̯ΪηΎΑ̶ϣ̵ΩήΑέΎ̯ϪόϟΎτϣ
ϞϴΑΩέ΍̶̰ηΰ̡ϡϮϠϋ ϩΎ̴θϧ΍Ωϥ΍ίέϭέΎ̯Ϫ̯̵έΎϣ΁)̵ήγ΍ήγ–Ω΍ί΁(ϝΎγϝϭ΍ ΔϤϴϧέΩ˺˼́́ϪΑ
Ω΍ΪόῊ̋Ζγ΍ϩΪηΕΎϋϼσ΍̵έϭ΁ϊϤΟϪΑϡ΍Ϊϗ΍ΪηΎΒϴϣΩέϮϣ.έ΍ΰϓ΍ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑϩΪϣ΁ΖγΪΑΕΎϋϼσ΍
̵έΎϣ΁SPSS16Ζϓή ̳έ΍ήϗϞϴϠΤΗϭϪϳΰΠΗΩέϮϣ.
ΞϳΎΘϧ:ϩΩή̯ ϞϴϤ̰Η ΍έ ϪσϮΑήϣ ϪϣΎϨθγή̡ ̶̰ηΰ̡ ϡϮϠϋ ϩΎ̴θϧ΍Ω ίέϭέΎ̯ ήϔϧ ΞϨ̡ ϭ ΩΎΘϔϫ Ω΍ΪόΗ
ΪϧΩϮΑ.Ϊϧ΍ϩΪϧ΍έά̳΍έΎϫϩέϭΩϪ̯̵Ω΍ήϓ΍ωϮϤΠϣ̋̋ϭΖγ΍ϩΩϮΑήϔϧ˻˹ϩΪϧ΍έά̴ ϧ΍έ̵΍ϩέϭΩ̨ϴϫήϔϧ
 Ϊϧ΍.΍ήϓ΍ ϪΑ ρϮΑήϣΕ΍ήϤϧ Ϧϴ̴ϧΎϴϣ ϦϳήΗϻΎΑ΍έϝΎϔσ΍ϭΖη΍ΪϬΑ ̵ίέϭέΎ̯ ϩέϭΩϭΩήϫϪ ̯ Ζγ΍̵Ω
Ϊϧ΍ϩΩή̰ϧ̵ή̢γ΍έ̵΍ϩέϭΩ̨ϴϫϪ̯Ζγ΍̵Ω΍ήϓ΍ϪΑρϮΑήϣΕ΍ήϤϧϦϴ̴ϧΎϴϣϦϳήΘϤ̯ϭΪϧ΍ϩΩή ̵̯ή̢γ
.΍έϝΎϔσ΍ϩέϭΩϪ̯Ζγ΍̵Ω΍ήϓ΍ί΍ήΗϻΎΑΪϧ΍ϩΩή̯̵ή̢γ΍έΖη΍ΪϬΑϩέϭΩ̶ϳΎϬϨΗϪΑϪ ̵̯Ω΍ήϓ΍Ε΍ήϤϧ
Ϊϧ΍ϩΪϧ΍έά̳.
ΚΤΑ:ωϮϤΠϣέΩϥ΍ίέϭέΎ ̶̯ϫΎ ΁̳΢τγζϳ΍ΰϓ΍ϭΖη΍ΪϬΑϭϝΎϔσ΍̵ίέϭέΎ̯̵ΎϫϩέϭΩϥΪϧ΍έά ̳ϦϴΑ
̶δϔϨΗ̵ΎϬΘϧϮϔϋϝήΘϨ ̯ϪϣΎϧήΑιϮμΧέΩΩέ΍ΩΩϮΟϭ̵έ΍Ω̶ϨόϣρΎΒΗέ΍)˹̋/˹p<(.
ΎϧΎϣΡήσείϮϣ΁Ζϴϔϴ̯ϪΑϥΩ΍ΩΖϴϤϫ΍ΎΑ)ϝΎϔσ΍̵Ύϫ̶ηϮΧΎϧϪΘϓΎϳϡΎϏΩ΍̵ΎϬΘΒϗ΍ήϣ(̵ΎϫϩέϭΩέΩ
Ζη΍ΪϬΑϭϝΎϔσ΍̵ίέϭέΎ̯΢τγ˯ΎϘΗέ΍ϭϝΎϔσ΍ήϴϣϭ̱ήϣζϫΎ ̯ΖϬΟέΩ΍έ̵ήΛϮϣ̵ΎϬϣΎ ̳ϥ΍ϮΘϴϣ
Ζη΍ΩήΑϪόϣΎΟΖη΍ΪϬΑ.
̵ΪϴϠ̯ΕΎϤϠ̯:̶δϔϨΗΩΎΣ̵ΎϫΖϧϮϔϋˬϞϴΑΩέ΍ˬίέϭέΎ̯
˻ϪϣΪϘϣ
 ̶ϣ ̶δϔϨΗ ΩΎΣ ̵ΎϬΘϧϮϔϋ έΎ̩Ω έΎΑ ζη ΎΗ έΎϬ̩ ΩϭΪΣ ϪϧϻΎγ ϥΎ̯ΩϮ ̯ ήΘθϴΑΪϧϮη.Ϣψϋ΍ ζΨΑ
ϪΑ ϼΘΒϣ ϥΎ̯ΩϮ ̯ ΪϧϮη ̶ϣ ϩΪϳΩ ̶ϧΎϣέΩ ̶Θη΍ΪϬΑ ΰ ΍̯ήϣ έΩ Ζη΍ΪϬΑ ϥΎϨ̯έΎ ̯ ςγϮΗ Ϫ̯ ̶ϧ΍έΎϤϴΑ
ΪϨΘδϫ̶δϔϨΗ̵ΎϬΘϧϮϔϋ.Ζγ΍̶ϳΎΘγϭέϖσΎϨϣί΍ήΘθϴΑ̶ΘΣ̵ήϬηϊϣ΍ϮΟέΩΎϬΘϧϮϔϋϦϳ΍.
ϝΎγί΍˺̂̀˹ήϳίϥΎ̯ΩϮ ̯έΩ̱ήϣϪϧϻΎγΩ΍ΪόΗˬ̵Ωϼϴϣ̋̮ϳΎ˱ΒϳήϘΗΩϭΪΣϪΑϝΎγϪΘϓΎϳζϫΎ̯ϡϮγ
ζϳ΍ΰϓ΍ϥΎ̯ΩϮ̯̱ήϣϥ΍ΰϴϣΎϫέϮθ ̯ί΍̶πόΑέΩϭϩΩϮΑΖΧ΍ϮϨ̰ϳήϴϏέΎϴδΑζϫΎ̯Ϧϳ΍̶ϟϭΖγ΍
Ζγ΍ϪΘη΍Ωΰϴϧ.
ϝΎγέΩ˺̂̂́ί΍ζϴΑ ˬ̋˹̵ϻΎΑϥΎ̯ΩϮ ̯̱ήϣϥ΍ΰϴϣ̵΍έ΍ΩϥΎϨ̪ϤϫϥΎϬΟέϮθ̯˺˹˹̵΍ί΍ ϪΑ
˺˹˹˹Ϊϧ΍ϩΩϮΑϩΪϧίΪϟϮΗ.ϴΑϪϟΎγϪϤϫϪόγϮΗϝΎΣέΩ̵ΎϫέϮθ̯έΩί΍ζ˺˹ϥ΁ί΍ϞΒϗ̭ΩϮ̯ϥϮϴϠϴϣ
Ϊϧήϴϣ̶ϣΪϨγήΑ ΩϮΧΪϟϮΗίϭήϟΎγϦϴϤΠϨ̡ ϪΑϪ̯.ΖϧϮϔϋϞϴϟΩϪΑ̭ΩϮ ̯̱ήϣ ϩΩήϫί΍̱ήϣΖϔϫ
     ̶δϔϨΗΩΎΣ̵Ύϫ)̶ϧϮϣϮϨ̡ΐϠϏ΍(Ωέ΍ϮϣήΜ ΍̯έΩϭ ϪϳάϐΗ ˯Ϯγ Ύϳ ˬΎϳέϻΎϣ ˬ̮ΧήγˬϝΎϬγ΍ˬ
ΪηΎΑ̶ϣΕϻΎΣϦϳ΍ί΍̶Βϴ̯ήΗ.
ΰϴϟΎϧ΁ί΍ϞλΎΣΞϳΎΘϧ»ΎϬϳέΎϤϴΑ̶Ϡ̯ έΎΑ«ϝΎγέΩ˺̂̂̌ϝΎγέΩϪ ̯ΪϫΩ̶ϣϥΎθϧ˻˹˻˹ΖϠϋΰϴϧ
ϝήΘϨ̯̵΍ήΑ̶ϬΟϮΗϞΑΎϗεϼΗ Ϫ̰ϧ΁ή̴ϣΪϧΎϣ Ϊϫ΍ϮΧ̶ϗΎΑϥΎ̯ΩϮ̯έΩ̱ήϣϞϠϋϦϳήΘϤϬϣ ϩΪηή̯Ϋ
ΩϮηϡΎΠϧ΍ΎϬϧ΁.ΩϮΟϭΎϬϧ΁έΩ̱ήϣϝΎϤΘΣ΍Ϫ ̯΍έΩϮΧέΎϤϴΑϥΎ̯ΩϮ̯έΩΎϣϭέΪ̡ΎϫϥϮϴϠϴϣˬϩίϭέϪϤϫ
ϣΩΰϧΩέ΍ΩϢ΋ϼϋΰϴϧέΎϤϴΑϥΎ̯ΩϮ ̯ί΍̵έΎϴδΑϭ Ϊϧέϭ΁̶ϣ̶λϮμΧΎϳ̶ΘϟϭΩ̶ϧΎϣέΩ̶Θη΍ΪϬΑΰ ΍̯ή
ΪϨϫΩ̶ϣϥΎθϧΩϮΧί΍΍έΎϬϳέΎϤϴΑϦϳ΍ί΍̶̰ϳί΍ζϴΑϪΑρϮΑήϣ̵ΎϫϪϧΎθϧϭ.
ϥΎϣέΩ̵΍ήΑϭΪηΎΑ̶Ϥϧ̶ϓΎ ̯ϭήϳά̡ ϥΎ̰ϣ΍ΪΣ΍ϭκϴΨθΗ̮ϳϥΩ΍ΩϪ̯Ζγ΍ϥ΁ϩΪϨϫΩϥΎθϧϞΧ΍ΪΗϦϳ΍
ϴϧ̶ϧΎ̯ΩϮ ̯ϦϴϨ̩ϢϴΘδϫ̵έΎϤϴΑΪϨ̩̵΍ήΑ̶Βϴ̯ήΗϥΎϣέΩΪϨϣίΎ.ΎΑΩέϮΧήΑϩϮΤϧϪϨϴϣίέΩϪ ̶̯ΗΎϘϴϘΤΗ
̶ΑΎϳίέ΍̶ΘγέΩϪΑϥΎ̯ΩϮ ̯ί΍̵έΎϴδΑϪ ̯ΪϫΩ̶ϣϥΎθϧˬΖγ΍ϩΪϣ΁ϞϤϋϪΑΰ ΍̯ήϣϦϳ΍έΩέΎϤϴΑ̭ΩϮ̯
ΪϨϨ̯̶ϤϧΖϓΎϳέΩ΍έϡίϻ̵ΎϫϪϴλϮΗΎϬϧ΁ϦϳΪϟ΍ϭϭϩΪθϧϥΎϣέΩϭ.
ΣέΩ̵ΎϫέϮθ̯ί΍̵έΎϴδΑέΩ̶ϫΎ̴θϳΎϣί΁ΕΎϣΪΧϭ̵̫ϮϟϮϳΩ΍έήϴψϧ̶μϴΨθΗΕΎϧΎ̰ϣ΍ϪόγϮΗϝΎ
̭Ϊϧ΍έΎϴδΑΰϴϧΕ΍ΰϴϬΠΗϭ Ύϫϭέ΍Ωϭ Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭΎϳ ϭ ϩΩϮΑ Ϣ ̯ έΎϴδΑΕΎϣΪΧϪ΋΍έ΍ϝϭ΍ΡϮτγέΩ
Ζγ΍.Ϫ ̯ ΩϮη̶ϣΐΟϮϣέΎϤϴΑϢψϨϣΎϧϭϪΘϓΎϴϧϥΎϣίΎγΩέϮΧήΑέΎϨ̯έΩΩϭΪΤϣΕ΍ΰϴϬΠΗϭΕΎϧΎ̰ϣ΍
Ϫ΋΍έ΍ϝϭ΍΢τγέΩ̮ηΰ̡ΪηΎΒϧϩΪϴ̪ϴ̡̶ϨϴϟΎΑΕϼ̰θϣΎΑ΢ϴΤλΩέϮΧήΑϪΑέΩΎϗΕΎϣΪΧ.έϮψϨϣϪΑ
ΪϧϭέέΎϤϴΑ̭ΩϮ̯̵Ύϫ ϪϧΎθϧϭϢ΋ϼϋϭϪ̪ΨϳέΎΗϪΑΩΎϨΘγ΍ΎΑΪϳΎΑˬαήΘγΩέΩϊΑΎϨϣί΍ϪϨϴϬΑ ϩΩΎϔΘγ΍
Ωή ̯ϦϴϴόΗ΍έ̭ΩϮ ̯ΎΑΩέϮΧήΑϩϮΤϧ̶ϘτϨϣ.
ΖΒϗ΍ήϣϥΩϮϤϧϢϫ΍ήϓϪϨϴϣίέΩ̵έΎϴδΑ̵ΎϫήψϧϝΩΎΒΗϭΚΤΑ̵έΎϤϴΑϦϳ΍έΩέΎϤϴΑ̭ΩϮ ̶̯ϔϴ̯̵Ύϫ
Ζγ΍ ϩΪϣ΁ ϞϤϋ ϪΑ Ύϫ.ϪΘϓΎϳ ϡΎϏΩ΍ ̵Ύϫ ΖΒϗ΍ήϣ ̵̬Η΍ήΘγ΍ ΫΎΨΗ΍ ϪΑ ήΠϨϣ Ύϫ ΚΤΑ Ϧϳ΍ ϪΠϴΘϧ έΩ
ΎΑϝΎϔσ΍̵ΎϬϴηϮΧΎϧ˼Ζγ΍ϩΪηήϳί̶λΎμΘΧ΍ϑΪϫ:
*έΎϤϴΑ̭ΩϮ̯ΎΑΩέϮΧήΑϩϮΤϧϪϨϴϣίέΩΖϣΪΧϥΎ̳ΪϨϫΩϪ΋΍έ΍̵ΎϫΕέΎϬϣΩϮΒϬΑ
*ϢΘδϴγέΩΩϮΒϬΑέΎϤϴΑ̭ΩϮ ̯ήΛϮϣϥΎϣέΩέϮψϨϣϪΑ̶ϧΎϣέΩϭ̶Θη΍ΪϬΑ
*ϪόϣΎΟϭϩΩ΍ϮϧΎΧΩή̰ϠϤϋΩϮΒϬΑ
